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Sección oficial
DECRETOS
.011.•••■••■■■••0■
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo. en disponer que el General de Intenden
cia de la Armada don Francisco Molina Salván,
pase a situación de reserva el día nueve del pró
ximo septiembre, por cumplir en dicha fecha la
edad reglamentaria.
Dado en La Granja a veintinueve de agosto
de mil novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
ANTONIO ROYO VILLANO VA.
(")■••■••■
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
" Vengo en conceder al Coronel de Intendencia
de la Armada, en situación de retirado, don Adol
fo Bonnet Pol, el empleo de General de Inten
dencia, honorario, como comprendido en el ar
tículo primero de la Ley de veintiséis de noviem
bre de mil novecientos treinta y uno, continuan
do en la situación en que se halla.
Dado en La Granja a veintinueve de agosto
de mil novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
ANTONIO ROYO VILLANOVA.
o ••■■1■10
ORDENES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circular.—Este Ministerio, visto lo informado por el
Estado Mayor de la Armada y de conformidad con el
dictamen emitido por la Asesoría General, ha resuelto que
la sanción que impone la Orden ministerial de 25 de enero
último (D. O. núm. 24) no se aplique a los inscriptos del
actual alistamiento y reemplazo del ario próximo: quedan
do modificada en este sentido la Orden ministerial de 5 del
corriente mes (D. O. núm. 184) y (Gaceta 222).
30 de agosto de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señores...
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada en 26 de junio próxi
mo pasado por el teniente de navío D. Raimundo Torres
López, en súplica de que se le conceda el retiro del servici(,
para esta capital, con arreglo a lo que se determina en el
Decreto de 21 de junio último (D. O. núm. 145) y con las
condiciones establecidas en los Decretos de 23 de jumo
de 1931 y 15 de julio de 1932, este Ministerio ha dispueste
sea dado de baja en la Armada y alta en la situación de
retirado, percibiendo sus haberes en esta situación por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas, por fijar
su residencia en Madrid.
Al propio tiempo, este Ministerio ha dispuesto quede s'.n
efecto el. pase a la situación de reserva de este ofici21 que
determina el segundo párrafo de la Orden ministerial de
29 de junio último (D. O. núm. 148)„ toda vez que con
anterioridad ya tenía solicitado el retiro y estaba pendien
te de resolución.
29 de agosto de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Uniformes.
Circzdar.—Como resultado de consulta elevada por el
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
este Ministerio ha dispuesto que el personal de las Ban
das de música de Infantería de Marina, afectas a las Ba
ses navales, usen, en formación y actos del servicio de
armas, el .uniforme que se expresa a continuación, con
servando sus actuales insignias :
Los músicos directores, el de formación reglamentariv
para los oficiales de Infantería de Marina; el personal de
las Bandas que tenga reconocido la asimilación de ayudan
te auxiliar de Infantería de Marina, igual uniforme que
éstos, siendo la gorra con carrillera de charol y escudo sin
palmas, y el resto del personal usará el uniforme regla
menta.tio-para la tropa,- quedando en este sentido amplia
das las Ordenes ministeriales de 30 de abril, lo de junio
26 de julio últimos (Ds. Os. núms. 114,136 y 173).
30 de agosto de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señores...
o =—
SECCION DE MAQUINAS
Cuelmo de Maquinistas.
Este Ministerio ha dispuesto confirmar en sus destinos
del vapor Dédalo, como Escuela de Electricidad y Radio,
conforme a la Orden ministerial de 23 de mayo último
(D. O. núm. 123), al segundo maquniist3 D. Tomás Díaz
Martínez -y a los terceros D. Francis:D López Campello y
don Juan García Sánchez (este último interinando de auxi
liar segundo de máquinas ,hasta que se cubra esta vacante)
y el auxiliar segundo de máquinas D. Diego Santiago Ros,
a partir de ,i.° de julio último, fecha de la posesión del des
tino y efectos administrativos de la misma fecha.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-30 de agosto de 1935."
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección (le Máquinas.
-Señores...
---
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
De conformidad con lo propuesto por. la Sección de
Intendencia, este Ministerio ha dispuesto que el teniente
coronel de Intendencia D. Pedro Fernández Caro pase a
la situación de disponible gubernativo, percibiendo sus
haberes por la Habilitación general de la Base naval prin
cipal de Cartagena.
30 de agosto de 1935.
12.1 sulisecre lao
¿ta :11-Delgado.
Señor GnGeneralJefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
- -.4
Comisiones.
Este Ministerio, de conformidad con propuesta formu
lada al efecto y lo informado por la Sección de Intenden
cia y la Intervención Central, ha resuelto declarar con de
recho a las dietas reglamentarias la comisión del servicio
desempeñada en Madrid por el coronel de Intendencia don
Manuel Otero Brage, con una duración probable de no
venta días, para formar parte de la comisión interminis
terial de valoraciones por requisiciones, afectando el im
porte de las mismas al capítulo i.°, artículo 3.°, agrupación
única, concepto 6.° del Presupuesto ; debiendo entenderse
rectificada como sin efecto la comisión desempeñada por
el mismo a que se refiere la Orden ministerial de 27 de
junio último (D. O. núm. 159) por considerarse incluida
en esta disposición y ser de aplicación el Decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145).
22 de agosto de 1935.
El Subsecretario
P. I.
JAVIER DE SALAS.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
11~1111■10.•••■•••.■
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio, de conformidad con propuesta formu
lada al efecto y lo informado por la Sección de Intenden
cia y la Intervención Central, ha resuelto que el Tribunal
nombrado por Orden ministerial de 29 de mayo pasado
para jugar las oposiciones convocadas para ingreso en el
Cuerpo
"
jurídico .de. la Armada por Orden ministerial de
26 de marzo anterior (D. O. núm. 71), perciba los emo
lumentos señalados en el artículo 26 del Reglamento de
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18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y los que señalan
las Ordenes ministeriales de 4 de marzo y 8 de julio de
1930 (Ds. Os. .nums. 62 y 155) hasta el i i de julio
• último,
a partir de cuya fecha, en vez de los que mencionan esta.,
y- ultimas disposiciones, percibirán los señalados en los ar
tículos 3.° y 8.° del Decreto de II de julio de 1935 (DIA
RIO OFICIAL núm. 162).
24 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
P. 1.,
JAVIER D E SALAS.
Señoreé General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
am••■•••■•■■0•■•■■■■
Como resolución a consulta formulada por la Seccit'm
de Personal sobre la fecha a partir de la cual tiene efectos
la Orden ministerial de 9 de julio de 1931 (D. O. núm. 152),
en relación con el Decreto de 15 de abril del mismo ario
(D. U. núm. 87), sobre cómputo de tiempo de supernuir,e
rario para abono de quinquenios, este Minister.o, de con
formidad con lo informado por la Sección de Intendencia
y la Asesoría General, ha resuelto declarar que dicha Or
den ministerial tiene efectos a partir del Ii de junio del
repetido año, por ser la del Decreto en virtud del cual fue
ron derogados los de io de septiembre de 1925 (D. O. nú
mero 204) y 16 de mayo de 1930 (D. O. núm. 109).
19 de agosto de 1935.
Li Subsecretario,
P. I
JAVIER DE SALAS.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
...■•••••■■•.n■
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
•■■
LI
Relación de
•
la Sección de Intendencia y lo informado por el Estado
1\layor de la Armada, ha resuelto hacer aplicación de las
Ordenes ministeriales de 26 de febrero de 1932 (D. O. nú
mero 55) y 7 de diciembre de 1933 (DIARIO OFIcIAL nú
mero 292) que señalan régimen económico-administrativo
para otros buques, al guardacostas Arcila, durante el tiempo
que, en el año en curso, desempeñó comisiones en las costa
occidental de Africa.
21 de agosto de 1935.
El Dubs.et_retario,
P. I.,
JAVIER DE ,4'11.AS.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o--
Este Ministerio, de conformidad con propuesta formu
lada al efecto y lo informado por las Secciones de Má
quinas, Intendencia, Intervención Central y Asesoría Ge
neral, ha resuelto conceder al personal de marineros fogo
neros que se expresa en la siguiente relación, derecho al
percibo de los beneficios concedidos en el párrafo 2.° del ar
tículo 5.° del Reglamento de Fogoneros de la Armada, apro
bado por Orden ministerial circular de 12 de mayo de 1931
(D. 0. núm. 116) a partir de las fechas que al frente de
cada uno se indican, afectando su importe al crédito ex
traordinario concedido por ley de 5 de febrero último, en
lo que respecta al pasado año, fbrniulándose la reclama
ción con arreglo a la Orden ministerial de 25 de febrero
último (D. O. núm. 48, pág. 245) y al capítulo artícu
lo 2.° del vigente Presupuesto, por lo que se refiere al año
en .curso.
24 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
P. I.,
JAVIER D E SALAS.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
referencia.
CLASES
Marinero fogonero
Idem íd
'dem íd..
Diem íd
Idem íd
NOMBRES
Jesús Pérez Piñeiro
Manuel Crespo Lubian
Manuel Castro Almoina
Manuel Pereiro Pita
José Lói3ez Rubiales
ANUNCIOS
Fecha en que debe comenzar
el abono por cumplir en ella
los dos años de servicio
2 de enero de 1934.-
2 de enero de 1934.
2 de enero de 1934.
2 de enero de 1934.
8 de enero de 1934.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.— BASE AERONAVAL
DE .SAN JAVIER.—COMISARIA
Dispuesto por la Presidencia del Consejo de Ministros
la anulación del concurso celebrado el 19 de agosto en esta
Base para la adquisición de máquinas y herramientas para
el taller de esta Base, se anuncia por medip del presente
la celebración de un nuevo concurso con sujeción a ins
condiciones facultativas y legales ya aprobadas, que ten
drá lugar en la Jefatura de esta Base ante el Tribunal
nombrado al efecto, a los veinte días naturales de la pu
blicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL de Marina y Boletines Oficiales de Madrid y Mur
cia, en las mismas condiciones que el inserto en la Gacela
de Madrid número 207, de fecha 26 de julio último.
San Javier, 30 de agosto de 1935.—El Comisario, José
Servet.
JEFATURA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES. SUBSISTENCIA
Y ADQUISICIONES
Hasta las doce de la mañana del día 9 de septiembre, se
admiten ofertas en la Jefatura de Transportes drt este M
histeria sito en el piso entresuelo, despacho numero 19,
para la concesión del servicio de transportes, entre las esta
ciones de esta Capital y Ministerio, de materiales y efec
tos propiedad de la Marina con arreglo al pli_go (le con
diciones que obra en esta Jefatura a disposición de los li
citadores.
Madrid, 29 de agosto de 1935. El jefe de Trausportes,
José Cabrerizo.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS QUE HAN DE PROVEERSE EN LOS DISTINTOS CUERPOS DELA ARMADA, CON ARREGLO AL ARTICULO 6? DEL REGLAMENTO DE DES,'TINOS, APROBADOPOR DECRETO DE 8 DE DICIEMBRE DE 1933 (D. 0. NUMERO 288)
CUERPO GENERAL
DESTINOS
Comandante del destructor Antequera
(L.
Consejo Director (le las Asambleas de
San Fernando y San Hermenegildo.
Secretario Estado Mayor de la A•Ma
da (G.)...
Jefe del Negociado primero de la ter
cera Sección Estado Mayor de la Ar
mada (G.)... •-•
Jefe del Servicio Histórico del Estado
Mayor de la Armada (8. T.)... ••• •••
Tercer Comandante del Méndez N/"(Frez
Comandante del submarino (1-2 (L. D.)
Tercer Comandante del Libertad (A.)
Servicios Intendencia (lel Ministerio...
Jefe Polígono Tiro y Vocal Comisión
Inspectora Base Naval Cádiz (A.)...
Servicios Técnico-Industriales Arsena
leg Jefe Servicios Eléctricos y Vocal
Comisión Inspectora Base Naval de
Ferrol (E.)...
Servicios Técnico-Industriales de Arti
llería (A.)...
Auxiliar (le! segundo Negociado de la
Sección de Personal... ...
observatorio de Marina (H.) (S. T.)...
Vocal de Tiro de la Comisión Inspec
tora. de Ferrol (A.)...
Secretario del Arsenal de La Carraca.
Jefe Estación Radio y Comisión Ins
pectora de Ferrol (E.)...
.Tefe del Cuartel de Marinería Ferrol.
Jefe de la Sección de Operaciones y
Defensas Submarinas de Cartagena
CATEGORIA
Capitán de fragata
Capitán de fragata
Capitán de fragata
Capitán de fragata
Capitán de fragata
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑAVACANTE
Por cumplir en 8 de octubre sus con
diciones._ ••• ,••• •••
••• ••• 0•• •••
Por ascenso... ... • • • ••• ••• • ••
Por haber ascendido... .
Cambio (le destino...
• •• • • • ••
• •• •••
••• ••• •••
Por haber cumplido cuatro años en
el (test ino... ••• •••
••• ••• •••
Cambio de destino...
Por o•umplir (los años de destino en
2- de octubre...
••• ••• • • •
Por cumplir sus condiciones de sub
alterno en 15 de octubre._ •••
Por efectuar curso de Guerra N ava I.
Por efectuar curso de Guerra Naval.
Por efectuar curso de Guerra Naval.
j'uy efectua r curso de Guerra Naval.
Por efectuar curso de Guerra Naval.
Por efectuar curso de Guerra Naval.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Capitán de corbeta Vacante.
Defensas Submarinas Cartagena (T.)... Teniente de navío. Cambio de destino... . .
Segundo Comandante Laya... ... ... Teniente de navío. Cambio de destino... ... ••• ••• ••• •••
Comandante (lel submarino B-5 (L. D.) Teniente de navío. Por cumplir dos años 1GO 1111111(11)1 27 (le octubre... ...
•• • • •
Acorazado Jaime I... ••• ••• •••
Acorazado Jaime I... ••• ••• •••
Acorazado Jaime I... ••• ••• •••
Acorazado Jaime I... ••• ••• •••
Acorazado Jaime
liestructor .4fraid
Crucero Miguel de CerranteR...
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Destructor ,Ñ'. Bareáizteyni...
Destructor José Luis Díez (E.)...
Carionero Lauria...
••• ••• ••• •.• •••
Almirante Lobo... •.• ••• •••
••• •••
4:tilonero Lauria... ••• ••• ••• ••• •••
Acorazado ERpaña••• ••• ••• ••. •••
Cañonero Lauria... ••• •••
••• ••• •••
Cañonero Lauria... ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
de
de
de
de
de
de
de
navío...
navío...
navío...
navío...
navío...
navío...
navío...
Alférez de navío...
Alférez de navío..
... Alférez de
Alférez de
••• Alférez de
... Alférez de
...'Alférez de
... Alférez de
navío...
navío...
navío...
navío..
navío...
navío...
•
•••
en
••• ••• ••• ••• ••• •••
Por tener un año de Escuadra...
Por tener un ario de Escuadra...
Por tener un ario (le Escuadra...
Por tener un año de Escuadra...
Por tener un año de Escuadra... ••
Cambio de destino... ...
Por cumplir un año cle Escuadra
10 de septiembre próxi iii( )...
Cambio de destino......
Por cumplir dos años en su destino en
14 de octubre...
••
•
•••
•••
•••
•••
• • •
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
•••1=1~r/
••• •••
I). Rafael Ramos-Izquierdo y
Gener.
D. Francisco Rapallo Flórez...
D. José Morgado Antón...
D. Joaquín López Cortijo... ...
l>. Manuel Ferrer Antón... •••
1)'. José Luis Gener Cuadrado.
D. Felipe Pintó Gómez.
D. José R. 1Zod1íguez y Gil de
Atienza.
1). Alfonso ?l'orante y Sancho.
I>. José María Amusátegui y
Rodríguez.
D. Pedro FermIndez Martín.
D. Fernando) Pérez Cayetano.
Horacio Pérez y Pérez.
D. Rafael Sánchez Nieto.
r. Emilio Briones Saselly.
D. Joaquín Valera Egullaz.
D. Ginés Sanz y García de Pa
redes.
D. Francisco Pavón Rodríguez.
Cayelano Pumarifío García.
D. José María García Fresno.
D. Javier Prieto-Pug,a y Ruiz.
1). Pedro García (Mesada.
D. Vicente Planell( Ripoll.
I). Ah] nuel Sá iz (iba
1 AIn i iuel Boa rdo Morgado.
l). Antonio Carne'. Vea-Mur
guía.
Madrid, 31 de agosto de 1935. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal -Manuel Ruiz.
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CUERPO DE ARTILLERIA
DESTINOS
Jefe del segundo Negociado de los Ser
vicios Técnico-Industriales de Arti
llería...
CATEGORIA
Teniente Coronel. .
7.•• .1•■•••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por cambio t_ e destin('. . . . .
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
I). Eugenio Mit Hilas Gallego.
Madrid, 24 de agosto de 1935. El General Jefe de .los Ser vicios Técnico-Industriales de Artillería, Francisco
CUERPO DE MAQUINISTAS (La SECCIÓN)
DESTINOS CATEGORIA
Inspector del combustible en Oviedo. Cap. Maquinista. .
•
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino... .. • • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
1). Modesto Pastor Fluxá.
Madrid, 27 de agosto de 1935.—El General Jefe de la Sección, Abralvain Alonso.
DESTINOS
CUERPO DE INTENDENCIA
.Tefe de Obras y Contabilidad del Arr
senal de Cartagena... ...
Servicios de Intendencia en las islas
Canarias (con residencia en Las
Palmas). (E.
Habilitado de la División y Escuela
de Submarinos de Cartagena...
CATEGORIA
Comandante. ...
Capitán...
Capitán...
Habilitado (lel, buque planero Tofiño. Teniente. ...
• • •
• • •
1••••■•■•■
. . . .
• • • • • •
• • • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino. ...
Por estar desempefiado interinamente. D. Luis Velasco Romero.
• • • • • •
• • • • • •
PERSONAL QUE 1.()
DESEMPEÑA
D. Guillermo Avanzini.
I). Julio López Rapallo.
D. Rafael Zaránz Cánova)§.
1•11--•
Madrid, 25 de agosto de 1935.—El General Jefe de la Sección, P. E., Rafael de Ortega.
DESTINOS
Médico de la Escuela Naval Militar...
Asistencia facultativa del personal de
Marina y familias destinado en Ma
Crucero Libertad... • • •
Auxiliar de la Clínica de Medicina y
Servicio de Desinfección del Hospi
tal de Marina de la Base naval
principal de Cádiz y Servicio de
guardia del mismo. (Especialista
en T. c. g.)... ...
Auxiliar del Laboratorio de Bacterio
logía y Análisis químico del Hos
pital de Marina de la Base naval
principal de Cádiz y Servicio de
guardia del mismo. (Especialista
enB.)... ...
CUERPO DE SANIDAD
CATEGORIA
Comte. Médico. ...
Comte. Médico. .
Capitán Médico. . .
--:--n7nr7949Tipmmei
ra-pitAn Médico. .
Capitán Médico. .
••••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por cumplir, en 28 de 'octubre próxi
mo. el Jefe que lo desempeña, el
máximo de tiempo de permanencia
(párrafo cuarto del artículo 19 del
Reglamento de Destinos). ...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Anterior.
Anterior.
• • •
•
• •
• • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
1•••••■••
-.111•■■
Comandante Médico D. Antonio
de la Cruz Gurri.
Comandante Médico D. Enrique
Hernández Valls.
Capitán Médico D. Eduardo Ra
mos Rodríguez.
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DESTINOS
Grupo de marinería de la Base na
val principal de Cádiz. (Especialis
ta en D.)... ...
Base naval de Mahón y Flotilla de
Submarinos de la nisnia....
Polígono de tiro naval "Janer". (Es
pecialista en C. g. o.) ...
Escuela de Marinería. (E. F.).
Grupo de marinería de la Base naval
principal de Ferrol. (Especialista
•
Madrid. 24 de agosto de 1935. El
-:ATECIORIm
•••••••••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Capitán Médico. . .
Capitán Médico. . .
Capitán Médico. . .
Capitán Médico. . .
Anterior.
Anterior.
A titerior.
Anterior.
Capitán Médico. . Anterior.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada. Luis Ubeda.
•
CUERPO DE MAOUINISTAS (2.a SECCION)
DESTINOS
•
Dique flotante de la Estación de Sub
marinos...
riefensas submarinas del Arsenal de
Cartagena...
Escuela Naval Militar... ... ••
CATEGC.)RIA
Primer Maquinista
Primer Maquinista
Primer Maquinista
Base naval de La Grafía... ••• Primer Maquinista
Dique seco del Arsenal de Cartagena. Primer Maquinista
Crucero Libertad... ••• ••• ••• ••• ••• ••• Segundo Maqsta. .
Torpedero .VÑ i,i C•O ...
Inspección de Máquinas del Arsenal
de Cartagena... •••
Polígono de tiro naval "Janer"... •••
Submartho B-2... ... ••• ••• ••• ••• •••
Acorazado Jaime I...
Acorazado Jaime I... ••• ••• ••• ••• •••
Buque-escuela Galatea...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Segundo Maqsta. .
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Maquinista.
Maquinista
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista
Maquinista.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑAVACANTE
Por pasar a otro destino... • • • • • •
Por pasar a otro destino... ...
Por llevar los cuatro arios en el des
tino a partir del 29 de octubre pró
Idem íd. en 21 de octubre próximo...
Por quedar disponible gubernativo...
Por llevar los dos años en el destino
a partir del 16 de octubre próximo.
Idem íd. en 1 de octubre próximo...
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a la situación de retirado.
Por no ser especialista y cumplido de
condiciones... ...
• • •
•
•
• • • •
• • •
•
Madrid, 27 de agosto de 1935. El. General Jefe de la Secc ión, Abraham, Alonso.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
~mi
-
V. José Navarro Monreal.
D. Antonio Hernández López.
D. Juan Deudero Delgado.
D. Enrique Coll Gómez.
D. Juan Martínez Cobacho.
D. Aquilino Pombo Ríos.
D, Joaquín Mora Rosende.
D.
D.
D.
D.
Francisco García Herrera.
José Tornell Muñoz.
José Fernández Santiago.
Angel Duarte Sánchez.
Santiago López Barreiro.
D. Manuel García Méndez.
DESTINOS
Guardias de puertas del Arsenal de
-Cartagena... ••• •••
Servicios del Arsenal de Cartagena...
Brigadas de Instrucción del Arsenal
de La Carraca... ... ..• .••
Servicios del Arsenal de La Carraca.
Servicios del Arsenal de La Carraca.
Buque-escuela Golatea...
Transporte Contramaestre Casado. ...
Submarino ('- ... • • • • • • • • • • • • • • •
CATE...ORIA
Oficial 3.°....
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.".
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.°.
• • •
.. •
.. •
• • •
•••■•■•
• • •
• ..
1
• • •
CAUSA F )R LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante.
Por pasar a otro destino...
Por pasar a
Por pasar a
Vacante.
otro destino...
otro destino...
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
•
D. Santiago Díaz Rodríguez.
I). Juan Muifíos Clavijo.
D. Sebastián Carrasco Ramírez.
Por pasar a otro destino... ••. ••• ••• ••• D'. Manuel Muñoz Otero.
Por pasar a otro destino... ... D. Miguel Cardona Florit.
Por cumplir en 3 de octubre próximo
dos afíos en dicho buque. D. Juan Puig Ikronreal.
Madrid. 29 de agosto de 1935. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Manuel Ruiz,
•
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CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
DESTINOS
Acorazado España (primera situación).
Inspección de la Base naval principal
de Ferrol... ..• •••
Radlogoniómetro de Caranza...
Escuela de Aeronáutica de Barcelona.
Acorazado Jaime I... •••
Escuela de Radiotelegrafía.
Crucero Almirante Cervera. ...
Cañonero Laura (segunda situación).
Estación Radio de ...
Cañonero Cánovas del Castillo...
Cañonero Dato...
Submarino C-6...
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
CATEGORIA
Oficial 3.°.... • • •
Oficial 3.°... • • •
Auxiliar 1.°. • • •
Auxiliar 1.° • • •
Auxiliar 2.°. . . .
Auxiliar 2.°. • • •
Auxiliar 2.°. .
Auxiliar 2.°. • • •
Auxiliar 2.°. • • •
Auxiliar 2.°. • • •
Auxiliar 2.°. • • •
'Auxiliar 2.°.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
... Vacante.
• •
• •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• •
•
• •
• • • • • •
Vacante.
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Por cumplir los dos años de embarco
el 28 de octubre de 1935. ...
Por cumplir los dos arios de embarco
el 28 de octubre de 1935. ...
Por cumplir los dos años de embarco
el 19 • de septiembre de 1935 (ar
tículo 4.0)... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•
• • • • •
• • • • •
• • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. José Lobato Rodríguez.
D. Fernando Bañales Alarcón.
D. Cipriano Pereira Gómez.
D. Pascual Pillado García.
D. Manuel León Escámez.
•••••
Madrid, 28 de agosto de 1935. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Manuel Ruiz.
CUERPO DE AUXILIARES DE A1RTILLERIA
DESTINOS
Cuartel de Marinería y Brigada de
Instrucción del ,Arsenal Ferrol•
Cuartel de Marinería y Brigada de
Instrucción del Arsenal de Ferro'.
Brigada de Instrucción del Arsenal .de
Cartagena... ... ••• ••• •••
Polvorines de Torregorda...
Destructor Vela,sco... ••• •••
• • • • • • • • •
CATEGORIA
Oficial 2.°....
Oficial 2.° • • •
Oficial 3.°-.
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.°.
IA,scuela de Tiro Naval de Marín
(Ayudante de profesor. (Concurso.). Auxiliar
(1rucero Migue/ •de (erv(tntes_ Auxiliar
1.°.
2.°.
• • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
... Vacante.
• •
• • • •
• •
•
• • •
Vacante.
Por pasar a otro destino... ... ••• •••
Por pasar a otro destino... ...
Por cumplir las condiciones el 27 de
octubre próximo y tener vacante
para el ascenso... ... • • •
Y..1, ~••■•■•■•••••■•••■••• •■•••••-
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Tomás Gómez Fernández.
I). Juan Martínez Jaén.
D'. José A. Martínez Pérez.
... Vacante.
... Por pasar a otro destino... ... I). Antonio Blanco Valdivieso.
Madrid. 26 de agosto de 1935. El Contralmirante Jefe de la' Sección de Personal. Manuel Ruiz.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTIN-OS
Crucero Méndez Núñez....
Crucero Mbertad...
kNyistencia del i)ersonal en Madrid...
Asistencia del personal en Cádiz...
Asistencia del personal en Ferrol. •••
Hospital de la Base naval principal
de Ferrol... ..• • •• • • ••• • • •••
•••■••
CAUSA F )R LA CUAL QUEDA
CATEGORIA VACANTE
Oficial 3.°... .•
Wy'
Oficial 3.°...
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.°
Auxiliar 1.°
Auxiliar 1.°.
TT(Nnitni (10 la. Base naval principal
de Ferrol... Auxiliar 1.°.
• • • •
• • • • • •
Por cumplir en 11 de octubre los dos
años de embarco y las condiciones
reglamentarias...
Por cumplir en t3 de octubre los dos
;tilos de embarco y las condiciones
reglamentarias
Por cumplir en 14 de octubre los cua
tro años de destino...
Por cumplir en 11 de octubre los cua
tro años de destino... ... ..•
Por cumplir en 11. de octubre los cua
tro años de destino... ... ••• ••• ••.
Por solicitarlo personal cumplido de
las condiciones reglamentarias (ar
tículo 12 del Reglamento de Des
tinos) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Manuel Martín Alorón.
D. Sergio Crespo Muro.
1). José Pajares Díaz..
D. Celestino García Castaños.
D. Ramón Cordero Gómez.
D. Antonio Casal Sabio.
Por pasar a otro destino... ... ti. Antonio Iglesias Brage.
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DESTINOS
Cañonero Canulejas...
ttl de la 'tase naval principal
ládiz...
Almirante Cercera.
••• •••
Hospital de la Base naval principal
de Cartagena... ...
Hospital de la Base naval principal
de Cádiz_
Hospital de la Base naval principal
de Cartagena.
••• ••• •••
CATEGORIA
Auxiliar 1.".
Auxiliar
Auxiliar
5
1
o
•••i• • • • •
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 9.0• ...
Auxiliar .
. . .
•• •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por cumplir el año de embarco y las
condiciones reglamentarias en 15
de octubre y solicitarlo personal
falto de condiciones (artículo 19 del
Reglamento de Destinos). ...
Por pasar a otro destino... ...
Por cumplir. en 14 de octubre un año
de embarco y las condiciones regla
mentarias de subalterno...
••• •••
•••
•••
Por pasar a otro destino...
.. Por pasar a otro destino...
.1.nterior.
••• ••• •••
••• ••• •••
PERSONAL QUE " O
DESEMPEÑA
I). Francisco García Peña.
D. José Suárez Raposo.
1). José López Cáum as.
D. Antonio Martínez Conesa.
D. Adrian() Lozano Galván.
Madrid, 24 de agosto de 1935.—E1 General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis I:beda.
.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y AmCHIVOS
DESTINOS
MADRID
Negociado tercero (le la primera Sec
ción del Estado Mayor de la Ar
mad
ASE NAVAL PRINCIPAL -
DE FERROL
Jefatura de la Base (E. M.).-
Intendencia de la Base...
...
Escuelas de Marinería...
Base naval de La Grafia...
Ayudantía Mayor del Arsenal. ...
Cuartel de .Marinería.
Jefatura de la Base (E. M.)••• ••
Jefatura de la Base (E. M.)...
Intendencia de la Base... ...
••• •
• • •
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CADIZ
Jefatura de la Base (E.
.Jefatura de la Base (E. M.)...
Jefatura de Transportes.-..--
Escuela Naval Militar... ...
Jefatura de la Base (E. M.)...
Observatorio de Marina... ...
•••
•••
•••
• ••
•
• •
•••
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CARTAGENA
Comisaría del Arsenal... •••
Hospital de Marina_
Ayudantía Mayor del Arsenal...
Base naval de Baleares... ...
• ••
. . .
•••
•• •
•••
•••
•••
••• ••• •••
D'estru
BUQUES
•••
•••
•••
ctor Sánchez Barediztegui...
•••
•••
•••
•
••
•••■•••
CATEGOR1A
Auxiliar 9.°.
Oficial 2.°...
Oficial 2.°...
Oficial 3."...
•••
•• •
••
••
Auxiliar 1.°. •••
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.°
Dos de Aux. 1.°...
Tres de Aux. 2.°...
Auxiliar 2.°.
Oficial 3.°...
Auxiliar 1.".
Auxiliar
Auxiliar 1.".
Dos de Aux. 2.°...
Auxiliar 2.°.
•••
•••
Oficial 3."...
Auxiliar 1.°. •••
Auxiliar 1.°.
Dos de •Aux. 2.°...
•••
•
••
• ••
•••
Auxiliar 2.°.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pase a olro destino de.
Vacante.
Vacante.
De nueva creación, por modificación
de plantilla— ••• ••• ••• ••• •••
Por pase a otro destino de. ...
Vacante.
Vacante.
Vacantes.
Vacantes.
Por pase a otro destino del primero.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacantes.
Por ascenso a Oficial tercero del Auxi
liar primero... ...
Por pase a disponible gubernativo de.
Por ascenso a Oficial tercero de... ...
Vacante.
Vacantes.
Por desembarcar el 24 de octubre por
cumplido... ...
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
11. José A. Gómez Antifaz.
Auxiliar 2.° D. Rafael R. de
Castro.
I>. Juan C. Lorenzo Sánchez.
D. Felipe Blas Ramos.
I). Luis Salvatella Salas.
I). .losé Martínez Aznar.
D. Froilán Ros Ruiz.
D'. Rodolfo Rodríguez.
adrid. 28 de agosto de 1935. El Contralmirante Jefe de Sección de Personal, Manuel Ruiz.
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CUERPO DE AUXILIARES DE TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
°ESTI NOS CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Servicios eléctricos de Mahón... ••• •••
Junta Facultativa de Artillería y Po
Oficial • • • • Por pagar a otro destino... • • • e • • 1). Ambrosio Couto Gómez.
lígono de Torregorda... ••• ••• •••• Oficial 3.°... • •• • • • Por pasar a otro destino.... • • • • • • • • • ). Francisco Gordo Guerra.
Base naval de La Grafía... ••• ••• ••• Oficial 3.°. • • • Vacante.
Crucero Libertad... ... • • • • • • • • • ••• • • • Auxiliar 1.°. •• • • • • Por pasar a otro destino... • • • • • • • • • 1 ). José Martínez Méndez.
Subma Tino .11-1... ••• ••• ••• • • • • • • • • • Auxiliar 2.°. • • • Por pasar a otro destino... • • • • • • I). Santos González Martínez.
Submnrino B-3...
••• ••• ••• ••• •
•
•
•
• • Auxiliar 2.". • •• Vacante.
Submarino 11-4... • • • • • • • • • • • • • • • • • • Auxiliar 2.°. • • • ••• Vacante.
Madrid, 29 de agosto de 1935. El Contralmirante Jefe de la. Sección de Personal, Ruiz.
CUERPO DE BUZOS
•
D EbTI NOS CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Acorazado Jainte ... • • • • • • • • • • • • Buzo La (40 m.)... Cambio de destino... • • • • • • • • • • • • D. Victurio Morán.
Arsenal de La (iarraca... • • • • • • • • • • • • Buzo 1." (40 m.)... Cambio de destino... • • • •• • • • • • • • • •• • 1 i. .José Atienza.
Arsenal de Ferrol...
•
•
• • • • • • • • • • Buzo 1." (40 Cambio de destino... • • • • e • • • • • • • • • e • . 1). Julio González Pérez.
Cyucero Canarias... • • • • • • • • • • • • Buzo .1." (40 ... Vacante.
Nuevas construcciones... • • •
• • • • • • • • • Buzo 1 ." (40 m.)... Vacante.
Escuela de Aer()1iántica de Barcelona. Buzo 2." (30 m.)... Por ascenso... ••• ••• • •• • • • • • • • • ••• 1). Pedro Ruiz Pérez.
....•••■•••••~•••••L.
NOTA.—Los presentes destinos se
tegoría administrativa.
Madrid. 24 de agosto de 1935.
entienden por aptitudes, ya que ésta es la que se precisa en los mismos, y no la ea
El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Manuel ;Ruiz.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Remolcadores y aljibes de Cádiz... ..
Talleres de la Base naval de Ríos...
Talleres de la Base naval de Mahón.
Defensas submarinas de Mahón._ •••
Base aeronaval de Barcelona... ...
Destructoú' "Sánchez Bareáiztegui.. •• •
Acorazado Jaime I
Escuela Aeronaval de Barcelona... ...
Ayudantía Mayor del Arsenal de Car
tagena
Laucha Fuenterrabía.
•• •
Base aeronaval de San Javier. •••
1)efensas submarinas de
...
Escuela Aeronaval de Barcelona... ...
Crucero Canarias...
••• •••
Buque-escuela Galatea,... ...
• •
• ,• • •
(1111(111.0 Libertad...
... ••• ••• ••• ••• •••
.11 all te Lobo... ... ••• •••
••• ••• • • •
Ayuda ntía Mayor del Arsenal de Fe
• • •
• • •
Torpedero 11,111.0r0 3... ...
(1.rucero. A irante Cer ra.
•••
Destructor Almirante Perrándiz... • • •
1)estructor .1/in ¡'ante .01.urryea... . • •
CATEGORIA
Auxiliar
• • •
Auxiliar 1.° • • •
Auxiliar 1.°
• • •
Auxiliar 1.° • • •
Auxiliar 1.0 • • •
Auxiliar 1.0 • • •
Auxiliar 1.° • • •
Auxiliar 2.°.
• • •
Auxiliar 2.°. • • •
Auxiliar 2.°. •
• •
Auxiliar 2.°. •••
Auxiliar 2.°. • • •
Auxiliar 2.°.
• •
•
Auxiliar 2.°. • • •
Auxiliar 9.o. • • •
Auxiliar 2.°. • • •
Auxiliar 2.". • • •
Auxiliar 2.°. • • •
Auxiliar 2.°. • • •
Auxiliar 2.°. • • •
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.°.
• • •
• • •
• • •
• •15
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA
Vacante.
Vacante.•
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
... Vacante.
... Vacante.
... 1Por pasar
... IPor pasar
• •
•
Por pasar
••• Por pasar
• • •
• • •
a
a
a.
otro
otro
otro
otro
destino...
destino...
destino...
destino...
Por pasar a otro destino... •••
Por pasar a tercera situaciGn... • • • • • •
... Por cumplir dos años de escuadra en
15 de octubre próximo... •.. ••• .••
.. Por cumplir dos años de escuadra en
I 11 de septiembre próximo... ... • • •
Por cumplir dos años de (l11(1ra en
1 s octubre próximo... • • •
• •
• • • •
Madrid. 27 de alosto de 1935. 1111 General Jefe de la Sección, Abrakain Alonso.
D. Manuel Pena Saayedra.
D. Pedro Vázquez Sánchez.
D. José Lozano Galván. -
D. Juan Quevedo Rodríguez.
D. Cánd ido Corral Pifien).
Carlos Conehado Gómez.
1 ). Angel Ros Cases.
D. Francisco Martín López.
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CUERPO DE AYUDANTES AUXILJARES DE I NFANTERIA DE MARINA
DESTINOS CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA
Almackn dol Grupo de la Base naval
de Ferrol y Secretario de causas...
Batallón de la Base naval principal
de Cádiz...
Primer Aydte. Au
xiliar de primera
Ayudante Auxiliar
de segunda._ ...
Se anuncia como cumplido de tiempo
mínimo. para cubrirse con volun
tarios...
Por pasar a otro destino... • • • • • • • • •
D. José Vega Caballas.
D. Amador Ma rfit Jiménez.
Madrid. 2 de agosto de 1935. El General Jefe de la Secc l'in-1. P. O.. Adolfo del Corral.
CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TECNICOS
DESTINOS
SI
Delineación Ingenieros del Ministerio
de Marina.
Canal de Experiencias Hidrodinúmi
cas de El Pardo... ...
Inspección de Marina en Reinosa.
CATEGORIA
Of. 2.° (Delineante)
Oficial (D'elineante)
Aux. 1.° (Capataz
Armero). . ...'Por pasar a otro destino el que lo
desempeña... ••• •••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante.
Puede ser solicitada indistintamente
por Oficiales primero, segundo o
tercero (pelineante)... ••• ••• •••
Taller de Instalaciones de Artillería
(lel Arsenal de Cartagena... ... Idem...
Base aeronaval de San Javier. ••• ... Aux. 2.° (Herrero).
Crucero 1/<' dez Núñez...
Buque Dédalo...
Ramo de Ingenieros del Arsenal de
Auxiliar 2.° (Car
pintero)... ... • • •
Aux. 2.° (Carpinte
ro calafate)... ...
Aux. 2.° (Hidráu
lico) ...
Vacante.
Por pasar a otro destino
desempeñaba... ... •••
el que lo
••• •••• • • • • •
•--111
Por cumplir el que lo desempeña el
1 de _octubre próximo. ... • • •
Por cumplir el que lo desempeña el
5 (le octubre próximo... •••
Por pasar a otro destino el que lo
(lesempeña...
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Pedro Mateo Sánchez.
D. Isidro San José Montes.
I). Angel Lebrero Real.
D. Juan M. Almenara Domín
guez.
I). José Cadavis Morgado.
Madrid', 21 de agosto de 1935. El Jefe del Detall, Jaime G. de Aledo.
SECCION DE PERSONAL
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares Navales al que se deja sin curso papeleta de petición de destinos
pecantes por las causa,s que se expresan.
EMPLEOS NOMBRES
Auxiliar primero... ... ••• D. José Bravo Merelo...
Auxiliar segundo... ••• ••• ... D. Elías Barros Seoane...
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Auxiliar segundo... ••• ••• ... D. Sebastián Carrasco Ramírez... • • • • • •
• • •
• • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN Culis()
Por no estar cumplido de condiciones y no
serle de aplicación el artículo 12 del Re
glamento.
Por no haber sido anunciado el destino
que solicita.
Por haber llegado la papeleta fuera del pla
zo reglamentario.
Madrid, 28 de agosto de 1935.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Ruiz.
OIL
EMPLEOS
Auxiliar segundo...
NOMBRES
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SECCION DE PERSONAL
Relación del Personal del Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía al que se dejó sin curso Papeleta
de petición de
destinos vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Auxiliar segundo... ...
NOMBRES
1
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJARON
SIN CURSO
D. Luis Puerto Aguilera... ... Por no llevar el tiempo mínimo de destino
(art. 19).
Madrid, 28 de agosto de 1935.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Ruiz.
Relación del personal del Cuerpo de Auxibicvres Artfllería al que se dejó sin curso papeleta
de petición de
destinos vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Auxiliar segundo...
Auxiliar segundo...
Auxiliar segundo...
• • • • • •
• • •
•
• • • • •
• • • • • •
■•■•••■
NOMBRES
D. Pedro Cros Sánchez... • • • • • • • • •
... D. Juan María Piriero Bonet...
D. Antonio López Sarabia...
• • •
• • •
• • • • • •
• •
•
• • • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no llevar el tiempo mínimo de destino
como voluntario (art. 19, párrafo 2.°).
Por las misma causas que al anterior.
Por entrar fuera de plazo (art. 7.°) y no ha
berse cumplimentado la Orden ministe
rial de 4 de abril del corriente ario (DIA
RIO OFICIAL 111:1M. 81).
Madrid, 26 de agosto de 1935.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Ruiz.
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos al que se deja sin curso papeleta de petición
de destinos vacantes por las causas que se expresan.
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
. ... D. Francisco Pacheco Perdomo... ... Por haberse recibido fuera del plazo seria
Madrid, 28 de agosto de 1935.—El Contralmirante
lado.
efe de la Sección, Manuel Ruiz.
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpedos al que se deja sin curso papeleta de
petición de Jestinos vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Auxiliar primero...
Auxiliar segundo...
• • • • • •
• • •
NOMBRES
... D. Salvador Ruiz Ros...
... D. Ramiro Gutiérrez... ...
• • • • • • • • •
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CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
‘1111
... Por haber entrado la papeleta fuera del
plazo reglamentario.
... Por no estar declarado apto para submarinos.
Madrid, 29 de agosto de 1935.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Ruiz.
Relación del personal del Cuerpo de Buzos al que se deja sin curso papeleta
por las causas que se expresan.
de petición de destinos vacantes
•
EMPLEOS NOMBRES
Buzo La (40 M.)... ... D. Pascual Iniesta Martínez... ...
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no cumplir la licencia que por enfer
mo disfruta hasta el día 20 de septiembre
próximo.
Madrid, 24 de agosto de 1935.—El Contralmirante jefe de la Sección, Manuel Ruiz.
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